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ВНЕДРЕНИЕ ПИРОЛИЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО 
 
Рассмотрен вопрос о способах утилизации твердых бытовых отходов. 
На основании анализа состава твердых бытовых отходов (ТБО), а также 
компонентов продуктов сгорания выдвинуты предположения о необходимости 
использования пиролизных печей для утилизации ТБО. Приведены данные о 
среднем морфологическом, химическом составе ТБО и химическом составе их 
компонентов. Приведены данные о химическом составе продуктов сгорания 
ТБО. Рассмотрены возможные режимы сжигания ТБО в пиролизных камерах. 
Рассмотрены существующие разработки в данной области. 
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INTRODUCTION OF PYROLYSIS TECHNOLOGIES FOR 
PROCESSING SOLID WASTE 
 
The question of how to dispose of municipal solid waste are considered. Based 
on the analysis of the composition of municipal solid waste, as well as the 
components of the combustion products, suggestions were made about the need to use 
pyrolysis furnaces for the disposal of municipal solid waste. The data on the average 
morphological, chemical composition of household waste and the chemical 
composition of their components are presented. The data on the chemical 
composition of the combustion products of municipal solid waste are given. Possible 
modes of burning solid household waste in pyrolysis chambers are considered. 
Existing developments in this field are considered. 
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Интерес авторов к данной теме вызван беспокойством о 
состоянии окружающей среды страны, а также поиском и 
улучшением технологий, позволяющих улучшить ситуацию.  
На основе изучения методов утилизации твердых бытовых 
отходов (ТБО), исходя из среднего состава мусора (таблица) [1], 
выявлено, что наиболее перспективным способом утилизации 
является сжигание. 
 
Средний состав ТБО, % 
Бумага, картон 37 
Пищевые отходы 24 
Фракция менее 16 мм 9 
Текстиль 5,5 
Бой стекла 5,5 
Полимерные материалы 5,3 
Дерево, ветки, листья 4,9 
Черные металлы 4,3 
Кожа, резина 1,5 
Кости 1,1 
Прочие материалы 1 
Камни, керамика 0,8 
Цветные металлы 0,1 
Итого 100 
 
После выбора наиболее перспективного метода утилизации и 
его изучения сделан вывод, что сжигание данного вида отходов в 
пиролизных котлах (без доступа кислорода) является наиболее 
эффективным способом. Главным образом, это обуславливается тем, 
что при обычном горении образуется в первую очередь углекислый и 
угарный газ CO2 и CO. При горении в отсутствие кислорода 
происходят более сложные процессы горения и образуются другие 
газы.  
Другим фактором является длительность процесса. Процесс 
пиролиза происходит в течение 10–12 часов с большим выделением 
тепловой энергии. Например, при термической деструкции 
полиэтилена (приблизительно 9 % состава ТБО) образуется пропилен 
и гексен [2]. Температура самовоспламенения пропилена составляет 
860 
410 ℃, удельная теплота сгорания 45,694 МДж [3]. В связи с тем, что 
температурный режим утилизации ТБО предполагается 
высокотемпературный (t > 900 ℃), газ будет сгорать в реакторе. При 
высокотемпературном режиме получается максимальный объем газа 
и минимальное количество твердых и жидких отходов.  
В настоящее время данную технологию активно используют за 
рубежом. В нашей стране это сфера менее развита.  
После анализа процесса утилизации возникла идея 
значительного повышения эффективности пиролизного котла за счет 
обеспечения непрерывной подачи и выгрузки топлива. Однако 
главной проблемой данного метода является создание безопасного 
механизма такой подачи, т. к. необходимо избежать прорыва 
пиролизных газов из котла в атмосферу.  
Таим образом, в процессе поиска решения данной проблемы 
рассмотрены разработки в этом направлении и сделан вывод о том, 
что механизмы подачи и выгрузки топлива являются потенциально 
опасными для производства. 
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